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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Для поступления в высшие учебные заведения необходимо пройти 
обязательное централизованное тестирование, показать высокий уровень 
знаний по предмету. 
Основным условием Вашего успеха являются систематические 
занятия по предмету в оставшееся до тестирования время. Это позволит 
качественно усвоить новый материал, ликвидировать пробелы в знаниях, 
приобрести опыт и уверенность в выполнении тестовых заданий. 
Весь материал изучаемого предмета, соответствующий требованиям 
программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 
образования, разбит на 8 заданий (контрольных работ). 
Каждая контрольная работа включает от 6 до 10 тем (вопросов) и 
проверочные тестовые задания по ним для закрепления изученного. Это 
позволяет организовать регулярную самостоятельную работу и овладения 
необходимыми знаниями в соответствии с Программой для поступающих в 
ВУЗы Республики Беларусь. 
Контрольная работа (конспект) выполняется в ученической тетради 
(12 листов) и вкладывается выполненное тестовое задание (правильные 
ответы обвести в кружок). Конспект обязательно должен содержать название 
каждой темы (вопроса) контрольной работы, его развернутый (подробный) 
план. Под каждым пунктом плана необходимо изложить (написать) его 
краткое содержание в виде: 




5. географических и, 
6.  других названий. 
содержание которых можно раскрыть в очень краткой форме 
несколькими ключевыми словами (от 1 – до 4). 
При подготовке к тестированию в первую очередь необходимо 
пользоваться школьными учебниками, а также другими учебными пособиями 
и справочными материалами, сборниками тестовых заданий по 












                                           Контрольная работа № 1. 
1. Октябрьская Революция и установление Советской власти. 
2. Гражданская война и иностранная интервенция. 
3. Новая экономическая политика. Образование СССР. 
4. Экономическое и социально-политическое развитие СССР в 1930-е 
гг. 
5. Осуществление культурных преобразований. 
6. Внутренняя и внешняя политика в 1930-е гг. 
  
Часть А. Отметьте номер правильного ответа в бланке ответов. 
А1 Первый кризис Временного правительства был связан с :  
1)    С попыткой большевиков организовать вооружённое 
восстание в Петрограде;     
2)   С созывом 1-го Всероссийского съезда советов;     
3)    С заявлением Временного правительства о готовности 
продолжить войну до победы; 
4)С неудачами на фронте. 
А2. Партия большевиков берёт курс на вооружённое восстание 
после событий: 
1) 3 марта 1917;  
2) 3 апреля 1917;  
3) 18 июня 1917;  
4) 26 июля-3 августа 1917 года. 
А 3. В состав Временного правительства после 8 июля 1917 года не 
вошли: 
1) большевики;  
2) кадеты;  
3) эсеры;  
4) меньшевики. 
А 4. Летом-осенью 1918 года главным фронтом гражданской 
войны в России являлся: 
1) Восточный; 2) Западный; 3) Северный; 4) Южный. 
А 5 Революционный Военный Совет Советской Республики во 
время гражданской войны возглавлял:  
1) В.Ленин; 2) Л.Троцкий. 3) Ф.Держинский; 4) М.Фрунзе 
А 6 Вооружённые силы Юга России белого движения возглавлял:  
1) А. Колчак; 2) А. Деникин; 3) М. Юденич; 4) А. Кутепов. 
А7 Среди решений II Всероссийского съезда Советов рабочих и 
солдатских депутатов не было: 
 1) Принятия Декрета о мире; 2) Принятия Декрета о земле; 3) 
Принятия Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа; 4) 
Создания СНК. 
А 8 В результате заключения Брестского мира: 
 1) Закончилась Первая мировая война; 2) Началась революция в 
Германии; 3) Вырос авторитет Советской России на международной 
арене; 4) Усилился раскол в русском обществе, возросла угроза 
гражданской войны. 
А 9 Среди лидеров белого движения в период гражданской 
войны в России не было:  
1) А.И. Деникина 2) М.О. Бонч-Бруевича; 3) П.Н. Врангеля; 4) 
Н.Н. Юденича. 
 А10. В годы гражданской войны в России: 
1) Создаются условия для проведения НЭПа; 2) Проходит 
триумфальное шествие Советской власти; 3) Проводится 
политика «военного коммунизма»; 4) Начинается полоса 
политического признания  Советской России. 
А11. Иностранная интервенция в годы гражданской войны в 
России:  
1) Составила «третью силу» в войне; 2) была заинтересована в 
возврате долгов царского и временного правительств; 3) 
образовала единый фронт наступления; 4) была представлена 
только английскими и французскими войсками. 
А12. Продразвёрстка не была связана с : 
1) изъятием излишков сельхозпродукции; 2) установлением 
нормы на личное потребление; 3) политикой НЭПа; 4) с 
насильственным осуществлением; 
А 13 В рамках новой экономической политики в Советской 
России в 1920-е годы: 
1) Заменена продразвёрстка продналогом; 2) Отменена 
государственная монополия внешней торговли; 3) 
Ликвидирована диктатура пролетариата; 4) Началась 
всеобщая коллективизация. 
А 14. «Полоса признания» Советской страны: 
1) Началась с установлением дипломатических отношений с 
США; 2) Включала установление экономических отношений с 
Западной Европой; 3) Проходит в 1924-1925 годах; 4) 
Включала серию договоров с Прибалтийскими государствами. 
А15. Первый Всесоюзный съезд Советов состоялся: 
1) в 1921; 2) в 1922; 3) в 1924; 4) в 1929. 
А 16. При образовании  СССР в его состав изначально не 
входила: 
1) РСФСР; 2) УССР; 3) ЗСФСР; 4) Узбекская ССР. 
А 17. В результате индустриализации к концу 1930-х годов СССР 
становится: 
1) лидером мирового экономического развития; 2) 
индустриально-аграрным государством; 3) страной с развитой 
рыночной экономикой; 4) коммунистическим государством. 
А 18. Проведение сплошной коллективизации  не 
способствовало: 
1) ликвидации кулачества; 2) объединению крестьянских 
хозяйств в колхозы; 3) осуществлению индустриализации; 4) 
развитию частного предпринимательства. 
А 19. В соответствии с Конституцией СССР 1924 года: 
1) Высшим органом власти стал Верховный Совет СССР; 2) 
Была законодательно закреплена руководящая роль партии 
большевиков; 3) Высшим органом управления стал СНК 
СССР; 4) Было закреплено вхождение 11 государств в состав 
СССР. 
А 20. Декрет о всеобщем начальном образовании был принят: 
1) в1919; 2) В 1925; 3) В 1930; 4) В 1936. 
А 21. Для сталинизма не характерно:  
1) контроль за всеми сферами жизни общества; 2) жёсткое 
соблюдение прав человека; 3) административно-командная 





А22  Кризис политики «военного коммунизма» проявился в: 
А) Перепроизводстве промышленных товаров; Б) Резком падении цен 
на сельскохозяйственную продукцию; В) Массовых крестьянских 
восстаниях; Г) Значительном сокращении сельскохозяйственного 
производства; Д) Остановке многих промышленных предприятий.  
1) АВГ; 2} БВГ; 3) БВД; 4) ВГД. 
A23 Установите последовательность событий: 
А) Смерть В. Ленина; Б) Переход к новой экономической политике; 
В) Образование СССР; Г) начало сплошной коллективизации в 
СССР;  
1) АВГБ; 2) ВБАГ; 3) БВАГ; 4) ВАБГ. 
 
А24. Расположите события гражданской войны в 
хронологическом порядке: 
А) Выступление П.Н. Врангеля в Крыму Б) Выступление 
чехословацкого корпуса; В) Переворот А.В. Колчака в Омске; Г)  
Высадка японских войск на Дальнем Востоке;  
1) АВГБ; 2) ГБВА; 3)БГВА; 4) АГБВ. 
А 25 Какие из приведенных высказываний являются 
правильными? 
А)  Конституция СССР 1924 провозгласила создание унитарного 
государства. Б) В рамках СССР все этносы получили свои 
национальные образования.  
1) А правильное; 2) Б правильное; 3) А и Б правильные; 4) А и Б 
неправильные. 
А 26 Для социально-политической жизни Советской страны в 
1930-х характерно: 
А) Складывание гражданского общества; Б) Складывание режима 
личной власти Сталина; В) Преследование соратников В.Ленина; Г) 
Изменение социально-классовой структуры общества; Д) 
Восстановление многопартийной системы. 
1) БВГ; 2) АБВ; 3) АВГ; 4)АБГ. 
А 27. В результате первых двух пятилеток индустриализации 
Советская страна: 
А) По объёму промышленного производства выходит на 2-е место в 
мире; Б) Становится единственной страной в мире, где существует 
карточная система распределения продуктов; В) Решает проблему 
безработицы; Г) Становится государством с централизованной 
планово-директивной системой управления хозяйством; Д) Вступает 
в эпоху постиндустриального общества. 
1) АВГ;   2) БВГ;   3) АБВ;   4) АБГ. 
А28. Установите хронологическую последовательность:  
А) Кризис хлебозаготовок; Б) Возникновение первых добровольных 
коллективных хозяйств; В) Появление статьи И.В. Сталина 
«Головокружение от успехов»; Г) Переход к сплошной 
коллективизации. 
1) АБВГ;  2) БАГВ;  3) ГВБА;  4) ВАБГ. 
А 29. Для развития литературы в 1930-е годы в СССР было 
характерно: 
А) Наличие плюрализма в литературном творчестве; Б) Насаждение 
метода социалистического реализма; В) Преследование творчества 
М. Булгакова, С. Есенина, О. Мандельштама. Г) Восхваление 
социальной действительности; Д) Активизация международных 
литературных контактов с капиталистическими странами. 
1) БВГ;  2) АБВ;  3) АВГ;  4) АБГ. 
А 30. На внешнеполитической арене СССР в 1939 году: 
А) Подписал декларацию с Польшей о взаимопомощи; Б) Вёл 
переговоры с Англией о заключении пакта о взаимопомощи; В) Вёл 
переговоры с Францией о заключении пакта о взаимопомощи; Г) 
Подписание договора о ненападении с Германией; Д) Подписал пакт 
Бриана-Келлога. 
1) АБВ;  2) ВГА;  3) ВБГ;  4) АБГ. 
А 31. Соотнесите события и даты: 
А) Заключение пакта Молотова-Риббентропа; Б) Вступление 
СССР в Лигу Наций; В) Столкновение Красной армии и японских 
войск у реки Халхин-Гол; Г) Принятие закона о всеобщей 
воинской повинности в СССР. 
1. 1 сентября 1939 г. 
2. 23 августа 1939 г. 
3. 1934 год 
4. лето 1939 года. 
1) А2, Б4, В3, Г1. 2) А2, Б3, В4, Г1. 3) А1, Б2, В3, Г4. 4) А2, Б1, В3, 
Г4. 
 
 Часть В. Напишите правильный ответ в бланке ответов. Слово (слова) 
пишется в той форме, в какой оно употребляется в предложении. 
В1 Большинство на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года в 
России получила партия..………........................... 
В2 Орган, созданный для общего руководства военными действиями 
Красной армии на фронтах гражданской войны получил 
название…………….……………………….. 
В3 .В 1930-е годы основным содержанием общественно-политической жизни 
СССР стало установление……….. .......................... 
В4.В 1922 году Советская Россия заключает договор о восстановлении 
дипломатических отношений с Германией в........................ 
В5. Серия экономических мероприятий советского правительства, 
включающих замену продразвёрстки продналогом, поощрение кооперации, 




В6 Политика создания национальной государственности и национальных 
элит, проводимая в Советском государстве в 1920-х годах, получила 
название………………………………………………………….. 
В7. Для  предупредительного  контроля за печатными изданиями в Советской 




                                          Контрольная работа № 2. 
 
1. Создание Версальско-Вашингтонской системы и международные 
отношения в 1920-е годы.  
2. Страны Запада в 1918 – 1923 гг. 
3. Страны Западной Европы и США в 1924 – 1929 гг.  
4. Мировой экономический кризис 1929 –1933 гг. 
5. Фашизм: общие черты и особенности развития в межвоенный период. 
6. Германия в период фашистской диктатуры.  
7. Сопротивление фашизму. Народные фронты во Франции и Испании.  
8. «Новый курс» Ф. Рузвельта в США.  
 
Часть А: Отметьте правильный ответ или несколько ответов в бланке 
ответов. 
 
А 1. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. характеризуется тем, что: 
    1) Англия и Франция его избежали 
    2) в США он проявился только в финансовой сфере 
    3) наиболее тяжело он протекал в США и Германии 
    4) его начало ознаменовалось национализацией промышленных 
предприятий в Англии 
А 2.Первая мировая война  1914 1918 гг. закончилась подписанием: 
    1) Рижского мира 
    2) Вашингтонского договора 
    3) берлинского перемирия 
    4) Компьенского перемирия 
 А 3. Особенностью внешней политики фашистской Испании в 30-е гг. XX в. 
являлось (-      лась): 
    1) Отсутствие планов внешней экспансии 
    2) стремление к расширению «жизненного пространства» 
    3) опора на расистскую теорию 
    4) сближение со странами Западной Европы 
А 4. Политика геноцида, проводимая в Германии в 30-е гг. XX в., 
заключалась в: 
   1) высылке из страны лиц,  не разделявших политические взгляды 
фашистской верхушки 
   2) системе мероприятий, направленных на покорение и порабощение 
других наций 
   3) насильственном переселении групп населения в другие регионы страны 
   4) преследовании и уничтожении отдельных групп населения по расовым 
или национальным мотивам 
А 5. Главной внешнеполитической целью итальянских фашистов в 30-е гг. 
XX в. был ( -а; -о): 
    1) установление контроля  над Средиземным морем 
    2) захват европейской части СССР 
    3) оккупация Франции 
    4) захват Африки 
А 6. Программа Французского народного фронта, опубликованная в январе 
1936 г., предусматривала: 
      1) объединение социалистов и коммунистов в борьбе против капитализма 
      2) осуществление социалистической революции во Франции 
      3) международное сотрудничество для обеспечения системы 
коллективной безопасности 
      4) милитаризация экономики для укрепления обороноспособности 
Франции 
А 7. Характерной чертой политической системы фашистской Германии в 
Одна из причин являлось (-лся): 
     1) сохранение самоуправления земель 
     2) контроль государства за средствами массовой информации 
     3) разделение полномочий президента и рейхсканцлера 
     4)  сохранение деятельности профсоюзов 
А 8. США, Великобритания и Франция избежали революционных 
потрясений в 1918 – 1923 гг. благодаря: 
     1) победе в Первой мировой войне 
     2) частой смене правительств 
     3) проведению социально- экономических и политических реформ 
     4) отсутствию радикальных политических партий 
А 9. Очаги антигерманского сопротивления с осени 1939 г. стали возникать 
в: 
    1) Югославии   2) Польше  3) Франции  4) Дании 
А 10.Результатом парламентских выборов 1936 г. во Франции был(-о): 
     1) приход к власти Народного Фронта 
    2) установление авторитарного режима 
    3) установление диктатуры фашистской партии 
    4) приход к власти консервативного Национального альянса 
А 11. Веймарская конституция Германии, принятая летом 1919 г., 
предусматривала: 
     1) провозглашение республики с сильной президентской властью 
     2) расширение прав парламента и ограничение полномочий президента 
     3) укрепление централизованного характера государства 
     4) всеобщее избирательное право для  мужчин 
А 12. Одна из причин поражения Венгерской советской республики летом 
1919 г. состояла в: 
     1) интервенции соседних стран и внутренней борьбе 
     2) нерешительных действиях руководителей  республики 
     3) интервенции Франции и Англии 
     4) отказе правительства Советской России поддержать республику 
А 13. Одним из мероприятий правительства Народного фронта, пришедшего 
к власти в 1936 г.,  являлась (-лся): 
     1) денационализация части промышленности, железных дорог 
     2) запрет фашистских партий и организаций 
     3) национализация земли 
     4) милитаризация экономики 
А 14. Программа урегулирования международных отношений «14 пунктов» 
была предложена в 1918 г. президентом США: 
     1) Ж.Клемансо  2) Л.Джорджем  3) В. Вильсоном  4) Ф.Рузвельтом 
А 15. Главной причиной недолговечности советских республик, 
провозглашенных в Германии в первой половине 1919 г. было (-и; -а ): 
     1) отсутствие поддержки со стороны Советской России 
     2) тяжелые условия перемирия 
     3) отсутствие широкой поддержки среди населения Германии 
     4) оккупация Германии войсками стран Антанты 
А 16. В межвоенный период в странах Западной Европы отвергали 
традиционную систему политических ценностей и стремились взять в свои 
руки государственную власть партии: 
     1) либеральные  2) консервативные  3) радикальные  4) социал-
демократические 
А 17. Политика Великобритании в отношении Германии на Парижской 
мирной конференции 1919 г. предусматривала: 
     1) резкое ослабление военной и экономической мощи Германии 
     2) дипломатическую поддержку Германии при приеме ее в Лигу Наций 
     3) оказание немедленной финансовой помощи Германии 
     4) использование Германии в качестве силы, сдерживающей Францию 
А 18.Распространению фашизма в странах Западной Европы в межвоенный 
период способствовал(-о): 
     1) переход коммунистических партий на реформистские позиции 
      2) изменение избирательных законов в ряде стран 
     3) сотрудничество социалистов и коммунистов 
     4) кризис парламентских институтов власти 
А 19. Характерной чертой политической системы фашистской Италии в 20-е 
- начале 30-х гг. XXв. была (-о): 
     1) ликвидация монархии 
     2) ликвидация парламента 
     3) сохранение многопартийной системы 
     4) формирование однопартийной системы 
А 20. Главная задача буржуазно-демократической революции 1918 – 1919 гг. 
в Германии состояла в: 
     1) ликвидации монархии 
     2) продолжении войны до победного конца 
     3) установлении диктатуры пролетариата 
     4) создании унитарного государства 
А 21. Среди внешнеполитических мероприятий Франции в середине 1930-х 
гг. выделялись: 
     1) участие в переговорах с СССР о создании системы коллективной 
безопасности в Восточной Европе 
     2) подписание советско – французского договора  о взаимной помощи 
     3) присоединение к «Антикоминтерновскому пакту» 
     4) подписание «Восточного пакта » с СССР 
А 22.В Лигу Наций в 1926 г. была принята: 
    1) Великобритания  2) Югославия  3) Германия  4) Франция 
А 23.Экономический кризис 1929 – 1933 гг. приобрел всемирный характер в 
связи с: 
    1) деятельностью Лиги Наций 
    2) борьбой колониальных стран за свою независимость 
    3) финансовой зависимостью от США ведущих европейских стран 
    4) завершением процессов экономической интеграции европейских стран 
А 24. Державы-победительницы в Первой мировой войне вынуждены были 
оказать помощь Германии в восстановлении экономики, чтобы: 
    1) уменьшить рост леворадикальных настроений 
    2) снизить накал праворадикальных настроений 
    3) дать Германии возможность выплачивать репарации 
    4) видеть в Германии равноправного экономического партнера 
А 25. В результате выборов  во Франции в 1924 г. было сформировано 
правительство из: 
    1) анархистов и коммунистов 
    2) фашистов и консерваторов 
    3) консерваторов и либералов 
    4) радикалов и социалистов 
А 26. Важнейшими целями внешней политики Италии во второй половине 
30-х гг. XX в. были: 
     1) захват Эфиопии 
      2) захват Саарской области 
     3) установление контроля над некоторыми государствами в районе 
Средиземного моря 
     4) разработка пакта коллективной безопасности с Великобританией и 
Францией 
А 27. Территориальные статьи Версальского мирного договора с Германией 
предусматривали: 
    1) потерю Германией колоний, но сохранение своей территории 
    2) потерю Германией части территории, но сохранение колоний 
    3) потерю Германией части территории и всех ее колоний  
    4) сохранение за Германией Эльзаса и Лотарингии 
А 28. Причина недовольства Италии итогами Парижской мирной 
конференции 1919 г. заключалась в том, что: 
     1) были отвергнуты претензии Италии на югославянские земли 
     2) она была исключена из числа стран, получивших репарации 
     3) она не вошла в число постоянных членов Совета Лиги Наций 
     4) был ограничен ее военно-морской флот  
А 29.Возникновению и развитию фашизма в Европе способствовал(-о, -а): 
     1) «отложенный спрос» населения 
     2) распространение либеральных идей  
     3) рост промышленного производства 
     4) ломка ранее устоявшихся структур  
А 30. Одна из причин восстания немецких моряков в Киле в 1918 г. 
заключалась в: 
     1) жестоком обращении офицеров 
     2) солидарности с выступлением рабочих 
     3) намерении командования бросить матросов в бой против флота 
Антанты 
     4) приказе командования об уничтожении флота, чтобы он не достался 
противнику 
 
Часть В: В бланке ответов слова (слово) пишется в той форме, в которой оно 
употребляется в предложении. 
В 1. Главным принципом в управлении страной, на основе которого 
строилась система государственной иерархии, фашистская идеология 30-х 
гг.XX в. считала принцип_____________________ 
В 2. «Все для государства, ничего против государства, никого вне 
государства» - формула, выражавшая в итальянском фашизме 30-х гг.XX 
в.такой вид социально-политического устройства общества, как____________ 
В 3. Меры, запрещающие сохранять старые или создавать новые 
вооруженные силы, называются ________________________________ 
В 4. В период гражданской войны 1936-1939 гг. в Испании мятежников 
поддерживали Италия и __________________________________ 
 В 5. В 1936 г. в Испании был поднят мятеж против республиканского 
правительства сторонниками религиозно-националистической организации 
под названием __________________________________ 
В 6. Открытой диктатурой наиболее реакционных кругов финансового 
капитала 30-х гг.XX в. Коминтерн назвал _______________________ 
В 7. Форма объединения политических организаций во Франции и Испании 
в30-х гг.XX в. для борьбы против фашизма, поддерживаемая трудящимися, 
называлась __________________________________ 
В 8. Понятие названное по имени французского военного и обозначающее: 
    1) крайнюю форму национализма 
    2) противопоставление интересов одной нации интересам других наций 
    3) разжигание неприязни, ненависти на национальной почве, - это________ 
В 9. В соответствии с идеологией фашизма 30-х гг.XX в. всесильное 
государство должно стать выразителем интересов________________________ 
высшего нравственного мерила. 
В 10. В межвоенный период в США и странах Западной Европы против 
усиления государственного вмешательства в экономическое развитие страны  
выступали ____________________________________ 
                                       
 
Контрольная работа № 3 
1.Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период. 
2.Рабочее движение, социал-демократия и Коминтерн в межвоенный 
период. 
3.Международные отношения в 1930-е гг. 
4.Социально-экономическое и политическое развитие стран Азии и 
Африки в межвоенный период. 
5.Китай в 1920 – 1930-е гг. 
6.Индия в межвоенный период. 
7.Япония в межвоенный период. 
8._Мусульманский мир в межвоенный период.  
Часть А. Отметьте номер правильного ответа в бланке ответов. 
А1 Конфуцианство было основным цивилизационным фундаментом 
общества в:  
1)    Индии;    2)  Китае;    3)    Индонезии; 4) Египте. 
А2. Основным итогом политического развития Японии в конце 30-х – 
начале 40-х годов ХХ века: 
1) Установление милитаристской диктатуры; 2) Укрепление 
парламентской системы; 3) Ликвидации монархии; 4) Падение влияния 
армии на политическую жизнь. 
А 3. Партия Гоминьдан появляется в: 
 1) 1912; 2) 1917; 3) 1911; 4) 1921. 
А 4. Революция 1925-1928 гг. в Китае была по характеру: 
1) социалистической; 2) национально-демократической; 3) феодальной; 
4) мирной. 
А 5 Последним китайским императором был:  
1) Циси; 2) Сунь Ятсен; 3) Пу И; 4) Муцухито. 
А 6 Индия добивается независимости от Англии в:  
1) 1918; 2) 1939; 3) 1947; 4) 1945. 
 А7 Основным методом борьбы за независимость Индии гандизм 
определил: 
 1) терроризм; 2) сатьяграху; 3) ахисму; 4) религиозную проповедь. 
А 8 Акции гражданского неповиновения в Индии не происходили в: 
 1) 1930; 2) 1919; 3) 1933; 4) 1934. 
А 9 Государственный строй Японии в 1918-1926 гг.  характеризовался 
как:  
1) абсолютная монархия; 2) парламентская монархия; 3) парламентская 
республика; 4) двухпартийная парламентская республика. 
А10. В межвоенное время у власти в Японии гражданское правительство 
находилось в: 
1) 1918-1927; 2) 1929-1933; 3) 1918-1923; 4) 1912-1926. 
А11. Существовавшее на северо-востоке Китая государство Маньчжоу-
Го контролировалось:  
2) Коммунистической партией Китая; 2) Гоминьданом; 3) 
Маньчжурией; 4) Японией. 
А12. Для положения Японии в 1930-х годах не характерно: 
2) Процесс фашизации страны; 2) агрессивная внешняя политика; 3) 
усиление контроля государства за культурой; 4) стабилизация гражданского 
правительства; 
А 13 Вследствие национально-освободительной борьбы мусульманских 
стран в межвоенное время полной независимости добивается: 
2) Афганистан; 2) Марокко; 3) Сирия; 4) Египет. 
А 14. Среди принципов кемализма не было: 
2) Развития государственного протекционизма; 2) революционности; 3) 
укрепления исламского государства; 4) единства турецкого народа. 
А15. Духовной основой восточных цивилизаций в межвоенное время 
являлись: 
2) Религиозные системы; 2) ценности либерализма; 3) идеи 
Просвещения; 4) научные знания. 
А 16. Конфуцианство не было распространено в: 
2) Японии; 2) Вьетнаме; 3) Иране; 4) Корее. 
А 17. После национальной революции в Турции 1918-1923 гг. правящей 
партией становится: 
2) Гоминьдан; 2) Народно-республиканская партия; 3) Вафд; 
4)либерально-консервативная партия. 
А 18. Разделение Пакистана и Индии произошло по: 
2) Религиозному признаку; 2) Географическому признаку; 3) 
Национальному признаку; 4) языковому признаку. 
А 19. Для восточных обществ и государств в межвоенное время не 
характерно: 
2) Институт власти-собственности; 2) наличие правового государства; 3) 
медленный характер изменений; 4) второстепенная роль рыночных 
отношений. 
А 20. В межвоенные годы ведущей силой в осуществлении 
модернизации восточного общества становится: 
2) Компрадорская буржуазия; 2) религиозные лидеры; 3) государство; 4) 
колонизаторы. 
А 21. Основной целью Северного похода 1926-1928 гг. Национально-
революционной армии Китая является:  
1) объединение страны; 2) разгром КПК; 3) захват Маньчжурии; 4) 
подготовка наступления на Японию. 
 
А22  К причинам национальной революции 1925-1928 годов в Китае 
относятся: 
А) Междоусобные войны за власть; Б) Колониальная политика Японии и 
европейских государств; В) Помощь СССР Гоминьдану; Г) Убийство 
китайского коммуниста в Шанхае; Д) Помещичье землевладение.  
1) АБВ; 2} БВГ; 3) АБГ; 4) АБД. 
A23 Для гоминьдановского Китая в 1928-1939 гг. характерно: 
А) Государственное регулирование экономики; Б) Развитие всей страны 
под лозунгом маоизма; В) Противостояние между КПК и Гоминьданом; Г) 
Постоянное активное сотрудничество с СССР;  Д) Столкновение с 
агрессией Японии.  
2) АБД; 2) АВД; 3) БВД; 4) ВГД. 
 
А24. Идеология гандизма предполагала: 
А) Борьбу за завоевание Индией независимости; Б) Ненасильственные 
методы политической борьбы; В) Ставку на пролетариат как на основную 
силу политической борьбы; Г)  Создание потребительского общества 
западного образца; Д)  Приоритете духовного совершенствования человека. 
1) АБД; 2) АВГ; 3) ВГД; 4) БВГ. 
А 25 Укажите, какой религиозной либо религиозно-философской 
системе соответствую постулаты: 
А) Синтоизм; Б) Конфуцианство; В) Буддизм; Г) Ислам. 
1. Высокий авторитет чиновников, почтительность к государственным 
деятелям; 2. Отказ от страстей и желаний, духовное совершенствование; 3. 
Богоизбранность самураев; 4. Фатализм, религиозное равенство, религиозный 
авторитет государственных правителей. 
А1 Б3 В2 Г4. 2) А3 Б1 В2 Г4. 3) А2 Б1 В3 Г4. 4) А3 Б2 В4 Г1. 
1) А2Б4В3Г1; 2) А4Б2В3Г1; 3) А3Б2В4Г1; 4) А1Б4В3Г2. 
А 26 Быстрый экономический рост Японии в 1900-х – 1930-х гг. был 
обусловлен: 
А) Последствиями реформ 1868 г.; Б) Финансовой помощью Советской 
России; В) Активному  использованию достижений научно-технического 
прогресса; Г) Богатством природных ресурсов страны; Д) Милитаризацией 
экономики. 
2) АВД; 2) АБВ; 3) АВГ; 4)БВГ. 
А 27. Участниками Антикоминтерновского пакта были страны: 
А) Япония; Б) США; В) Италия; Г) Германия; Д) Франция. 
1) АВД;   2) АВГ;   3) БВг;   4) ВГД. 
А28. Соотнесите регион и господствующую религиозно-филолсофскую 
или религиозную систему:  
А) Китай; Б) Япония; В) Индия; Г) Турция. 
1. Ислам;   2. Синтоизм;  3. Конфуцианство;  4. Индуизм. 
2) А3Б2В4Г1;  2) А2Б3В4Г1;  3) А3Б1В4Г3;  4) А1Б3В2Г4. 
А 29. Для аграрных отношений на Востоке в межвоенное время 
характерно: 
А) Наличие широкого слоя мелких и средних частных собственников; Б) 
Сохранение общинных традиций; В) Отсутствие государственного 
контроля; Г) Преобладание мелкого и среднего землапользования; Д) 
Слабая развитость рыночных отношений. 
2) БАВ;  2) БВГ;  3) БГД;  4) АВД. 
А 30. Первая мировая война способствовала следующим процессам в 
Восточных странах: 
А) Мгновенная отмена колониальных режимов; Б) Экономическому 
росту; В) Формированию национальной буржуазии; Г) Подъёму 
национально-освободительной войны; Д) Отказ от религиозных традиций и 
ценностей. 
2) АБВ;  2) БВГ;  3) АВГ;  4) ВГД. 
Часть В. Напишите правильный ответ в бланке ответов. Слово (слова) 
пишется в той форме, в какой оно употребляется в предложении. 
В1 Принцип национализма, принцип демократизма и принцип народного 
благоденствия лежали в основе идеологии.………........................... 
В2  Национальная религия Японии, предполагающая веру в божественные 
силы природы, носит название…………….……………………….. 
В3 . Оформившееся в ХХ веке направление в развитии ислама, призывающее 
к возврату к принципам ислама времён Мухаммеда получила название 
……….. .......................... 
В4. Идеология борьбы за независимость индийского народа в межвоенное 
время являлся.................... 
В5. В межвоенное время в мусульманских странах можно говорить об 
……………………………… влияния панисламизма. 
В6 В межвоенные годы основу хозяйства стран Востока составляло 
………………………………… 
В7. Повседневная жизнь мусульман на Востоке в первой половине ХХ в. 
определялась нормами Корана и 
…………………………………………………………………….. 
 В8. Международное объединение коммунистических партий, созданное в 
1919г., получило название:-…………………………………………….. 
В9. Оборонительные сооружения, построенные на границе Франции с 
Германией в конце 1920-х – начале 1930-х гг., получили название: 
………………………………………………………….. 
В10. Характерной чертой политического развития большинства стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы в межвоенный период являлось 
установление: …………………………………………..  
 
                                          Контрольная работа № 4. 
1.Начало Второй мировой войны. 
2. Начало Великой Отечественной войны. Военно-политические события 
1942-1942 гг. 
3. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны. 
4.Антифашистская борьба на оккупированных территориях СССР и 
Стран Европы. 
5. Заключительный этап Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны. 
Часть А. Отметьте номер правильного ответа или нескольких ответов в бланке 
ответов. 
А1. Два месяца удерживали советские войска в  1941 г. в ходе Великой 
Отечественной войны город: 
       1) Смоленск;  2) Киев;  3) Великие Луки; 4) Могилев. 
А2. Перевод советского хозяйства на военное положение в годы Великой 
Отечественной войны  завершился в: 
1) конце 1941г.;  2) начале 1942 г.;  3) середине 1942 г.;  4) конце 1942 г. 
А3. Соглашение о перемирии, подписанное 22 июня 1942 г. между 
Германией и Францией, предусматривало: 
1) оккупацию южной части Франции Германией; 
2) оккупацию Германией северной и западной частей Франции; 
3) передачу французских колоний Германии; 
4) уничтожение военно-морского флота Франции. 
А4. Главная задача военных действий советских войск осенью 1943 г. 
заключалась в: 
1) выводе Финляндии из войны; 
2) разгроме немецких войск в Крыму; 
3) разгроме немецкой группы армий «Центр» и освобождении 
Беларуси; 
4) переходе к обороне и подготовке стратегического наступления в 
начале 1944 г. по всему фронту.  
А5. До декабря 1941 г. отбивал атаки противника в ходе Великой 
Отечественной войны гарнизон: 
         1) Брестской крепости; 2) Киева;  3) Смоленска;  4) военно-морской 
базы на полуострове Ханко.  
 А6. Военная операция войск союзников во Второй мировой войне по 
открытию второго фронта, носила кодовое название: 
1) «Повелитель»; 
2) «Факел»; 
3) «Несокрушимая свобода»; 
4) «Морской лев». 
А7. Международный военный трибунал для проведения суда над немецкими 
военными преступниками Второй мировой войны был создан на: 
1) Потсдамской конференции 
2) Вашингтонской конференции; 
3) Московской конференции; 
4) Касабланкской конференции; 
А8. Установите соответствие между событиями в СССР и датами Великой 
Отечественной войны: 
1) выступление И.В. Сталина по радио в связи с нападением фашистской 
Германии на СССР 
2) создание ставки Главного командования СССР 
3) создание Государственного комитета обороны СССР 
4) создание Совета по эвакуации в СССР 
      А) 23 июня 1941 г. Б) 24 июня 1941 г. В) 30 июня 1941 г. Г) 3  июля 1941 
г. Д) 5 июля 1941 г. 
       1) 1Д2Б3В4Г   2) 1Г2А3В4Б   3) 1В2А3Б4Д   4) 1В2Б3Г4А 
А9. Весной 1941 г. германское командование прекратило массированные 
воздушные налеты на Великобританию, учитывая: 
1) успехи английских войск в Африке; 
2) большие потери немецкой авиации; 
3) отказ Италии участвовать в налетах на Британские острова; 
4) намерения США вступить в войну на стороне Великобритании. 
А10.  Установите соответствие между событиями  и датами: 
1) начало антифашистского восстания в Праге 
2) начало Берлинской операции советских войск 
3) денонсация советско-японского пакта о нейтралитете 
4) встреча войск союзников на Эльбе 
         А) 5 апреля 1945 г. 
         Б) 16 апреля 1945 г. 
         В) 25 апреля 1945 г. 
         Г) 30 апреля 1945 г. 
         Д) 5 мая 1945 г. 
1) 1Д2Г3Б4В  2) 1Б2А3Г4В  3) 1Д2Б3А4В   4) 1В2Б3А4Г 
А11.  По польскому вопросу на Потсдамской конференции в июле-августе 
1945 г. было принято решение о: 
1) провозглашении Польши социалистической республикой; 
2) передаче Польше Восточной Пруссии; 
3) передаче Польше Судетской области; 
4) передаче Польше части Саксонии. 
 А12. Установите последовательность событий: 
1) завершение Восточно-Прусской операции советских войск; 
         2)  начало Берлинской операции советских войск 
3)  переход англо-американских войск в контрнаступление в Арденнах; 
4)  завершение Висло-Одерской операции советских войск; 
              1)  3214;   2) 4321;  3) 3421;  4) 4312. 
А13. Для второго этапа развития партизанского движения  на 
оккупированной территории СССР  (ноябрь 1942 – декабрь 1943 гг.) было 
характерно: 
1) создание централизованного руководства; 
2) развитие массового движения; 
3) создание партизанских зон; 
4) боевое взаимодействие с войсками Красной Армии. 
А14. Установите соответствие между событиями  и датами Второй мировой 
войны: 
1) капитуляция немецких войск в Рурской области 
2) поражение японского флота в заливе Лейте 
3) начало Варшавского восстания 
4) вступление советских войск на территорию Германии 
А) 1 августа 1944 г. Б) октябрь 1944 г. В) февраль 1945 г. Г) апрель 1945 
г. Д) май 1945 г. 
1) 1А2В3Б4Д  2) 1Г2Б3А4Д  3) 1Г2Б3А4В  4) 1Д2Б3А4В 
А15. Весной 1942 г. на советско-германском фронте: 
1) достигнут перевес сил в пользу Красной Армии; 
2) достигнуто примерное равновесие сил; 
3) перевес в силах и средствах оставался у германской армии; 
4) было обеспечено господство советской истребительной авиации. 
А16. Захват Туниса немецко-итальянскими войсками и переброска туда 
новых сил в конце 1942 г. были с целью: 
1) обеспечить эвакуацию войск из Египта; 
2) обеспечить высадку десанта на Мальте; 
3) превратить Тунис в опорную базу в Северной Африке; 
4) создать условия для подписания сепаратного мира с союзниками. 
А17. Установите соответствие между военными операциями Второй мировой 
войны и временем их проведения: 
1) Львовско-Сандомирская            А) 13июля - 29 августа 1944 г. 
2) Восточно-Прусская                    Б) 12 января – 3 февраля 1945 г.   
3) Висло-Одерская                          В) 13 января – 25 апреля 1945 г. 
4) Пражская                                     Г) 16 апреля – 8 мая 1945 г. 
                                                            Д) 6 мая – 11 мая 1945 г. 
1) 1Б2В3А4Д  2) 1Б2В3А4Г  3) 1А2Д3Б4Г  4) 1А2В3Б4Д 
А18. Установите последовательность событий окончания  Второй мировой 
войны: 
1) завершение Южно – Сахалинской операции советских войск 
2) начало Маньчжурской стратегической операции советских войск 
 3) завершение Курильской десантной операции советских войск 
4) завершение работы Потсдамской конференции  
1) 4213;  2) 1324;  3) 2143;  4) 4132. 
А19. План советского контрнаступления под Сталинградом в 1942 г. 
предусматривал: 
1) переход советских войск в наступление по всему фронту; 
2) вспомогательный удар на Кавказе с целью предотвращения 
соединения немецких войск с турецкими; 
3) удар Юго-Западного фронта в правый фланг немецких войск с целью 
их окружения; 
4) окружение и уничтожение группировки немецких войск силами Юго-
Западного, Донского и  Сталинградского фронтов 
А20. В конце  Второй мировой войны партизанское движение в Италии было 
объединено в: 
1) Корпус добровольцев свободы; 
2) Народно-освободительную армию; 
3)  Народный антифашистский фронт; 
4) движение «Франтирёры и партизаны». 
А21. В январе 1945 г. крупную группировку противника окружили в 
Кенигсберге войска 3-го Белорусского фронта под командованием: 
         1) И.С. Конева;  2) Г.К. Жукова;  3) А.И. Еременко;  4) И.Д. 
Черняховского. 
А22. Тяжелые танки КВ и ИС в годы войны были созданы в конструкторском 
бюро: 
         1) М.И. Кошкина;  2) Ж.Я. Котина;  3) А.Я Морозова;  4) В.Г. Грабина. 
А23. Установите соответствие между событиями  и датами  Второй мировой 
войны: 
1) капитуляция Франции в годы Второй мировой войны 
2) начало блокады Ленинграда 
3) подписание Декларации Объединенных Наций 
4) нападение Японии на США 
А) 22 июня1940 г. 
Б) 8 сентября 1941 г. 
В) 7 декабря 1941 г.  
Г) 1 января 1942 г. 
Д) 26июня 1945 г. 
1) 1А2Б3Г4В;  2) 1А2Б3Д4В;  3) 1Б2В3Г4Д;  4) 1А2Б3Д4Г. 
А24. Для первого этапа развития партизанского движения  на 
оккупированной территории СССР  (июнь1941 - ноябрь 1942 гг.) было 
характерно: 
1) формирование организационной структуры; 
2) развитие массового движения; 
3) приобретение опыта командным составом; 
4) боевое взаимодействие с войсками Красной Армии. 
А25. В мае 1942 г. немецкие войска провели операцию по овладению: 
 1) Кавказом;  2) Керченским полуостровом; 
3)  районом Нижней Волги;  4) Харьковом. 
А26. Установите соответствие: 
1) М.И. Кошкин  2) С.В. Ильюшин  3) А.С. Яковлев  4) А.Н. Туполев 
А) главный конструктор советских авиационных заводов  в годы 
Великой Отечественной войны 
Б) руководитель группы конструкторов – разработчиков 
бомбардировщиков 
В) главный конструктор танкового конструкторского бюро на 
Харьковском заводе 
Г) создатель первой реактивной установки «Катюша» 
Д) создатель ряда конструкций самолетов – истребителей 
1) 1А2В3Г4Б;  2) 1А2Б3Д4В;  3) 1В2Д3Б4А;  4) 1В2Б3Д4А. 
А27. Международно-правовой документ, подписанный 1 декабря 1943 г. 
участниками антигитлеровской коалиции, содержавший масштабы и сроки 
проведения военных операций, получил название: 
1) Атлантическая хартия; 
2) Декларация Объединенных Наций; 
3) Коммюнике о конференции руководителей трех союзных держав; 
4) Декларация о совместных действиях в войне против Германии и 
послевоенном сотрудничестве трех государств.  
А28. Установите последовательность событий: 
1) начало Львовско – Сандомирской операции советских войск; 
2) встреча в Москве У. Черчилля и И.В. Сталина по вопросу о разделе 
сфер влияния на Балканах; 
3) подписание перемирия между СССР и Финляндией, выход 
Финляндии из Второй мировой войны; 
4) начало Ясско-Кишиневской  операции советских войск. 
1) 1432;  2) 4123;  3) 4132;  4) 1423. 
А29. Партизанский отряд как основная боевая единица, действовавшая на 
оккупированной территории СССР, характеризовался тем, что: 
1) возглавлялся командиром, комиссаром, начальником штаба; 
2) был непосредственно подчинен ближайшей действующей части 
Красной Армии4 
3)  для выполнения специальных заданий имел диверсионные, 
разведывательные и пропагандистские группы; 
4) имел в составе партийные и комсомольские организации. 
А30. Установите соответствие между событиями  и датами  Второй мировой 
войны: 
1) наступление британских войск в Северной Африке 
2) морское сражение США и Японии в Коралловом море 
3) морское сражение США и Японии у острова Мидуэй 
4) высадка англо – американских войск в Марокко и Алжире 
А) май 1942 г. 
Б) июнь1942 г. 
 В) август1942 г. 
Г) октябрь1942 г. 
Д) ноябрь1942 г. 
1) 1А2Г3В4Д;  2) 1Г2А3В4Б;  3) 1Г2А3Б4Д;   4) 1Д2Б3А4В. 
 
 
Часть В. Напишите правильный ответ в бланке ответов. Слово (слова) 
пишется в той форме, в какой оно употребляется в предложении. 
В1. Инициаторами создания народного ополчения в первые дни Великой 
Отечественной войны выступили трудящиеся__________________________ 
В2. Освободив Румынию, Болгарию и Югославию от немцев, советские 
войска развернули активные действия в_______________________ 
В3. Одно из крупнейших танковых сражений Великой Отечественной войны 
– «Лепельский    контрудар» - произошло 
___________________________________ 
В4.Операция по ликвидации окруженных немецко-фашистских войск в 
районе Сталинграда получила кодовое 
название_______________________________ 
В5. Курская битва во время Великой Отечественной войны началась 
__________________ 
В6. Символом мужества и веры в победу над врагом стала написанная и 
исполненная зимой 1941 г. в блокадном Ленинграде «Седьмая симфония» 
советского композитора ___________________ 
В7. Германские войска впервые с начала Второй мировой войны были 
вынуждены перейти к обороне в ходе _________________________битвы. 
В8. Свои поэтические произведения «Ленинградская поэма», «Февральский 
дневник» посвятила мужеству и стойкости жителей осажденного города 
пережившая блокадные дни советская поэтесса 
_________________________________ 
В9. Часть французских военных, отказавшихся от подчинения правительству 
генерала А.Ф. Петена, в 1940 г. в Лондоне создала во главе с генералом Ш. де 
Голлем комитет под 
названием_________________________________________________ 
В10.Встреча на Эльбе передовых советских и американских частей 
произошла в районе города_________________________________ 
 
                                          Контрольная работа № 5 
1.Ведущие индустриальные страны во второй половине ХХ-начале ХХ1 
в. 
2.Развитие западноевропейской интеграции во второй половине ХХ-
начале ХХ1 в. 
3.Соединенные Штаты Америки во второй половине ХХ-начале ХХ1 в. 
4.Великобритания во второй половине ХХ-начале ХХ1 в. 
5.Франция во второй половине ХХ-начале ХХ1 в. 
 6. Федеративная Республика Германия во второй половине ХХ-начале 
ХХ1 в. 
7.Италия во второй половине ХХ-начале ХХ1 в. 
 
Часть А. Отметьте номер правильного ответа или нескольких ответов в бланке 
ответов. 
А1. Война Франции против Демократической Республики Вьетнам 1946-1954 
гг. привела к: 
1) потери независимости ДРВ 
2) расколу французского общества 
3) сплочению французского общества 
4) размещению на территории ДРВ французских военных баз 
А2. Основным направлением деятельности консерваторов, находившихся у 
власти в Великобритании в 50-60-е гг. ХХ в., была: 
1) реформа избирательной системы 
2) национализация промышленности 
3) отмена социального законодательства 
4) денационализация государственного сектора 
А3. Следствием внутренней политики, осуществляемой президентом США 
Д. Кеннеди и его преемником Л. Джонсоном, было: 
1) снижение уровня зарплаты 
2) увеличение числа безработных 
3) обнищание фермерских хозяйств 
4) улучшение благосостояния народа 
А4.Коалиционное правительство Италии в 1945 г. возглавил: 
1) П. Тольятти 
2) С. Берлускони 
3) А. де Гаспери 
4) Дж. Андреотти 
А5. Г. Шредер стал канцлером ФРГ в: 
    1) 1988г.  2) 1991г.  3) 1998г.  4) 2001г. 
А6.В интересах развития человечества научно-техническая революция: 
1) позволяет ликвидировать угрозу экологической катастрофы 
2) способствует использованию ресурсосберегающих технологий 
3) ищет возможность исключить применение новых видов оружия 
4) решает проблемы демографических дисбалансов и безработицы 
А7.»Рейганомика» в США привела к: 
1) увеличению безработицы, снижению жизненного уровня населения 
2) сокращению безработицы, росту жизненного уровня населения 
3) увеличению роли монополистического капитала 
4) усилению роли государственного сектора экономики 
А8. Вилли Брандт, лидер социал-демократической партии Германии, 
возглавил правительство в : 
     1) 1949г.  2) 1969г.  3) 1979г.  4)1983г. 
 А9. Укрепление роли мелкого и среднего бизнеса в экономике стран запада в 
1980-90-е гг. было обусловлено: 
1) комплексной автоматизацией их производства 
2) активным освоением производства новых видов товаров 
3) высокой степенью мобильности 
4) низкой жизнеспособностью в условиях кризисов 
А10. Для внешней политики Франции в 60-х гг. ХХ в. было характерно: 
1) активное участие в военной организации НАТО 
2) ухудшение отношений с СССР 
3) ослабление зависимости от США 
4) сохранение зависимости от США 
А11. Установите последовательность событий: 
1) начало войны США во Вьетнаме 
2) Суэцкий кризис 
3) начало войны Франции во Вьетнаме 
4) начало войны Франции в Алжире 
 
      1) 3421;  2) 2413;   3) 4321;   4) 4231. 
А12. Федеративная Республика Германия была провозглашена: 
     1) 20 сентября 1949г.  2) 27 сентября 1949г.  3) 1 октября 1949г.  4) 3 
октября 1949г. 
А13. Установите последовательность событий: 
1) провозглашение компартией Италии политики «исторического 
компромисса» 
2) вступление Италии в «0бщий рынок» 
3) начало проведения в Италии аграрной реформы 
4) создание в Италии парламентской оппозиции с участием компартии 
 
      1) 4231;  2) 2314:  3) 3214;  4) 1423. 
А14. Под влиянием научно-технической революции к концу ХХ в. ведущими 
с точки зрения приложения общественного труда являются: 
1) мелкий и средний бизнес 
2) тяжелая промышленность 
3) электротехника 
4) сфера услуг 
А15. Результатом колониальных войн Франции в 50-х гг. ХХ в. стал(о): 
1) внутриполитический кризис 
2) сохранение колониальной империи 
3) укрепление позиций на Ближнем Востоке 
4) укрепление позиций в Юго-Восточной Азии 




4) классического либерализма 
 А17.Лозунг «народного капитализма» в 80-х гг. ХХ в. содержался в 
программах: 
1) республиканцев США 
2) социалистов во Франции 
3) консерваторов в Великобритании 
4) христианских демократов  в ФРГ 
А18. Установите последовательность событий в США в ХХв.: 
1) изобретение транзистора 
2) испытание ядерного оружия 
3) создание первого микропроцессора 
4) разработка первого электронного компьютера 
 
      1) 1324;   2) 2431;   3) 2413;   4) 3214. 
А19. Установите последовательность создания организаций: 
1) Европейское экономическое сообщество 
2) Европейский Союз 
3) Европейское объединение угля и стали 
4) Европейская ассоциация свободной торговли 
 
      1) 4231;   2) 3142;   3) 4312;   4) 3124. 
А20. Особенностью внутриполитической жизни во Франции в конце 90-х гг. 
ХХ в. стало: 
1) ослабление влияния левых партий 
2) рост влияния буржуазных партий 
3) сосуществование правительства левых сил и президента-
неоконсерватора 
4) сосуществование правительства правых сил и президента-социалиста 
А21. Характерные черты экономического развития стран Запада в 50-70 -е гг. 
ХХ в. – это: 
1) сокращение в общественном производстве доли сельского хозяйства 
2) рост сферы услуг 
3) быстрые темпы развития экономики 
4) увеличение в общественном производстве доли промышленности 
А22. Сторонники  неоконсерватизма в западноевропейских странах в конце 
ХХ в. предлагали: 
1) оказать социальную помощь максимальному числу граждан 
2) распространить многочисленные социальные программы на средний 
класс 
3) свести до минимума государственное вмешательство в социально-
экономическую жизнь  
4) усилить вмешательство государства в в социально-экономическую 
жизнь общества 
А23. Берлинский кризис, едва не приведший к развязыванию ядерной войны, 
произошел в: 
     1)  1959 г.   2) 1961 г.   3) 1962 г.   4) 1964 г. 
 А24. Программа «новых рубежей» президента США Дж. Кенеди 
провозглашала: 
1) признание равенства прав негритянского и белого населения в стране 
2)  политику, направленную на сокращение государственного 
вмешательства в экономику 
3) улучшение отношений с Китаем 
4) экономический рост, сокращение безработицы в США 
А25. Установите последовательность событий: 
1) вступление ФРГ в НАТО 
2) провозглашение «новой восточной политики» ФРГ 
3) Берлинский кризис 
4) Падение Берлинской стены 
 
      1) 1342;    2) 3214;     3) 1324;   4) 3124. 
А26. Французская конституция 1958г. предусматривала: 
1) расширение полномочий парламента 
2) сокращение срока полномочий президента 
3) усиление власти президента и правительства 
4) создание однопартийной политической системы 
А27. Установите последовательность событий: 
1) создание НАТО 
2) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
3) Создание  ООН 
4) Подписание Варшавского договора 
А28. Важнейшей экономической проблемой, с которой столкнулись США во 
второй половине 40-х гг. ХХ в. был(а): 
1) неустойчивый курс доллара 
2) перевод экономики на мирные рельсы 
3) кризис перепроизводства товаров народного потребления 
4) нехватка производственных мощностей военной промышленности  
А29. Установите последовательность событий: 
1) военный конфликт Великобритании с Аргентиной из-за Фолклендских 
островов 
2) Суэцкий кризис 
3) провозглашение Ирландской независимой республики 
4) предоставление независимости Бирме 
 
     1) 3124;    2) 4321;   3) 4231;   4) 2143. 
А30. Ольстерская проблема в послевоенной Великобритании была вызвана 
стремлением: 
1) правительства Великобритании ограничить суверенитет Ирландии 
2) англиканского духовенства Ирландии создать автокефальную церковь 
3) протестантского населения Северной Ирландии добиться 
независимости 
 4) католического населения Ольстера присоединиться к ирландской 
республике 
Часть В. Напишите правильный ответ в бланке ответов. Слово (слова) 
пишется в той форме, в какой оно употребляется в предложении. 
 
В1. Состояние идеологической, политической, экономической и военной 
конфронтации между государствами с противоположными общественными 
системами во второй половине ХХ в. получило название _________________ 
В2. Договор о признании нерушимости существующих в Европе границ 
Польша и ФРГ подписали в______________________________________ 
В3. В рамках общего рынка Европейского Союза обеспечено свободное 
передвижение капитала, товаров, услуг и ______________________________ 
В4. Установите последовательность событий: 
1) формирование первого правительства М. Тэтчер в Великобритании 
2) формирование первого правительства В. Брандта в ФРГ 
3) формирование первого правительства С. Берлускони в Италии 
4) первая победа Ф. Миттерана на президентских выборах во Франции 
В5. Искоренение идей нацизма, наказание фашистских военных 
преступников, роспуск фашистской партии – это _______________________ 
В6. Интеграция должна была помочь Западной Европе в конкурентной 
борьбе с США и ____________________________ на мировых рынках. 
В7. Установите последовательность событий:__________________________ 
1) провозглашение Федеративной Республики Германии 
2) объединение западных оккупационных зон в «Тризонию» 
3) провозглашение Германской Демократической Республики 
4) объединение западных оккупационных зон в «Бизонию» 
В8. Перевод военно-промышленных предприятий на выпуск мирной 
продукции называется__________________________________________ 
В9. Установите последовательность событий:___________________________ 
 1)   первая победа Ж. Ширака на президентских выборах во Франции 
   2) приход к власти правительства социалиста Л. Жоспена во Франции 
 3) возвращение Франции в военную организацию НАТО 
   4) вторая победа Ф. Миттерана на президентских выборах во Франции 
В10. С 1985 г. европейские страны реализуют специальную программу 
научно-технического развития под названием __________________________ 
                                         
Контрольная работа № 6. 
1. СССР в 1945 – 1953 гг. 
2. Изменения в политическом развитии СССР в середине 1950-х – 
середине 1960-х гг. 
3. Социально-экономическое и культурное развитие СССР в середине 
1950-х – середине 1960-х гг. 
4. Советское государство и общество в середине 1960-х – первой 
половине 1980-х гг. 
5. “Перестройка” в СССР 
 6. Распад СССР и создание СНГ 
7. Российская Федерация в 1990-х гг. – начале ХХI в. 
 
Часть А. Отметьте номер правильного ответа или нескольких ответов в бланке 
ответов. 
А1. После ХХ съезда КПСС были расширены права союзных республик в 
сферах: 
1) экономических 
2) экономических и правовых 
3) правовых и социальных 
4) социальных и политических 
А2. Реформа среднего образования в СССР в 1958 г. предусматривала: 
1) введение всеобщего среднего образования 
2) введение десятилетнего среднего образования 
3) освоение учащимися производственных специальностей 
4) введение гуманитарного и естественного профилей обучения в школе 
А3. Один из факторов успешного возрождения народного хозяйства СССР во 
второй половине 40-х гг. ХХ в. заключался в: 
1) использовании помощи по плану Маршала 
2) вере советских людей в победу социализма 
3) сокращении военных расходов и переводе средств в другие отрасли 
4) сохранении ограничений военного времени 
А4. С приходом М.С. Горбачева к власти одним из главных направлений по 
выправлению «отдельных деформаций» сталинизма стала проблема: 
1) смены кадров 
2) замена режима секретности гласностью 
3) борьбы с пьянством 
4) активизации «человеческого фактора» 
А5. Принятая в июне 1991 г. Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР предусматривала: 
1) вхождение в Союз Независимых Государств 
2) создание правового государства в составе обновленного СССР 
3) придание автономным республикам РСФСР статуса суверенных 
государств 
4) выход из состава СССР 
А6. Кризис сельского хозяйства в начале 60-х гг. ХХ в. выразился в: 
1) массовых закупках зерна за границей 
2) повышением («временным») цен на продукцию животноводства 
3) существенным повышением цен на хлеб 
4) верно все сказанное 
А7. Установите соответствие между событиями в СССР и периодами их 
реализации: 
1) образование Совета экономической взаимопомощи 
2) введение налогов на приусадебные участки и крестьянские дворы в 
СССР 
 3) начало освоения целины в СССР 
4)принятие постановления о создании агрогородов 
 А) 1946 г. Б) 1948 г. В) 1949 г. Г) 1951 г. Д) 1954 г. 
  1) 1Б2В3Г4Д  2) 1В2Б3Д4Г  3) 1В2А3Д4Г  4) 1В2Д3Б4Г 
А8. Интенсификация сельскохозяйственного производства, проводившаяся в 
СССР в 70-80-е гг. ХХ в., привела к: 
1) созданию крупных агропромышленных объединений 
2) повышению рентабельности производства 
3) резкому сокращению доли ручного труда 
4) росту числа рентабельных мелких и средних агрофирм 
А9. Официальным оправданием снижения эффективности директивной 
экономики для брежневского руководства служили такие объективные 
причины как: 
1) ухудшение демографической ситуации 
2) удорожание добычи полезных ископаемых 
3) увеличение оборонных расходов 
4) все сказанное 
А10. Установите последовательность  событий в СССР: 
1) принятие новой программы партии на ХХII съезде КПСС: 
2) провозглашение  идеи мирного сосуществования государств в качестве 
внешнеполитического принципа СССР 
3) присуждение Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии 
4) отстранение Первого секретаря ЦК КПСС от власти 
А11. Свертывание экономической реформы к началу 70-х гг. ХХ в. в СССР 
было связано с(со): 
1) недовольством населения  
2) нехваткой денежных средств 
3) увеличением количества плановых показателей предприятиям 
4) сменой правительства 
А12. Укрепление позиций Л. И. Брежнева в партийном руководстве привело 
к: 
1) безудержному его восхвалению во всех средствах массовой информации 
2) непомерному его восхвалению в официальных органах массовой 
пропаганды 
3) негативной реакции населения на его восхваление 
4) верно все указанное 
А13. После августа 1991 г. заметно укрепили свои позиции партии и 
движения национально-патриотической направленности такие, как: 
1) Российский общенародный союз (РОС) 
2) РОС и Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 
3) ЛДПР, Русский национальный собор (РНС) и РОС 
4) РОС, «Наш дом Россия» (НДР) и Союз правых сил (СПС) 
А14. Установите последовательность  событий в СССР: 
1) проведение реорганизации МТС 
2) принятие Верховным Советом плана четвертой пятилетки 
 3) отмена карточной системы 
4) избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС 
А15. Проявлением ориентации фундаментальной науки в СССР в 70-х – 
начале 80-х гг. ХХ в. на нужды военно-промышленного комплекса было: 
1) увеличение капиталовложений в исследования, дававшие прикладные 
военно-технические результаты 
2) отставание от ведущих стран Запада в научно-техническом обеспечении 
гражданских отраслей 
3) ускоренное развитие электроники и информатики 
4) свертывание ряда космических программ 
А16. Смена внешнеполитического курса при М.С. Горбачеве началась с (со): 
1) нормализации отношений по линии Восток –Запад 
2) разблокирования региональных конфликтов 
3) смены министра иностранных дел 
4) проведения линии на разоружение  
А17. Массовая замена  и омоложение руководящих  кадров начатые в 1985 г., 
привели к: 
1) усилению роли местных руководителей 
2) пониманию того, что простой заменой кадров проблем страны не решить 
3) пониманию руководством страны необходимости серьезных 
политических реформ 
4) верно все указанное 
А18. Одной из причин перехода стран СНГ к стратегии разноскоростной 
интеграции в 90-х гг. ХХ в. стало(а): 
1) отсутствие программ интеграции 
2) низкая эффективность  интеграционных процессов в рамках СНГ 
3) стремление ряда государств выйти из Содружества 
4) высокая эффективность программ интеграции  
А19. В результате выполнения четвертого пятилетнего плана (1946-1950 гг.) 
развития народного хозяйства в СССР: 
1) ускоренно развивалось сельское хозяйство 
2) внедрялся хозрасчет в экономику 
3) были созданы основы атомной энергетики и радиоэлектронной 
промышленности 
4) был сокращен военно-промышленный комплекс 
А20. После январского 1987 г. Пленума ЦК КПСС вопросы кадровой 
политики решали под флагом борьбы: 
1) с вседозволенностью брежневской эпохи 
2) по «выправлению деформации» при подборе руководящих кадров 
3) с консерватизмом 
4) с пьянством на производстве и в быту 
А21. Установите последовательность  событий в СССР: 
1) пуск первой в мире атомной электростанции в г. Обнинске 
2) запуск первого искусственного спутника Земли 
3) создание Объеденного института ядерных исследований в г. Дубна 
 4) пуск первого  атомного реактора 
А22. В мае 1988 г. провозгласила себя первой оппозиционной КПСС 
партией: 
1) партия «Демократический союз» (В. Новодворскоя) 
2) Демократическая партия России (Н. Травкин) 
3) Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) (В. Жириновский) 
4) Аграрная партия России (М. Лапшин) 
А23. Термин «гласность» как свидетельство поиска новых подходов в 
политике впервые прозвучал в выступлении М.С. Горбачева на: 
1) апрельском 1985 г. Пленуме ЦК КПСС 
2) XXVII съезде КПСС 
3) XIX партконференции  
4) Январском 1987 г. Пленуме ЦК КПСС 
А24. Концепция перестройки в СССР, выдвинутая М.С. Горбачевым в апреле 
1985 г., предусматривала: 
1) обновление социализма 
2) радикальные перемены в политической системе СССР 
3) радикальные социально-экономические реформы 
4) полный отказ от социализма 
А25. Установите соответствие между событиями: 
1) ввод советских войск в Афганистан 
2) принятие программы мира в СССР 
3) договор между СССР и ФРГ о признании нерушимости существующих в 
Европе границ: 
4) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 
 А) 1970 г.  Б) 1971 г.  В) 1975 г.  Г) 1977 г.  Д) 1979 г. 
  1) 1Д2А3В4Г  2) 1Д2Б3А4В  3) 1В2А3Д4Г   4) 1В2Б3А4Д 
А26. В 1992 г. Беларусь, Украина и Казахстан взяли международные 
обязательства по: 
1) уничтожению всех стратегических ядерных вооружений  
2) присоединению к договору по ОСНВ – 2 
3) ограничению количества стратегических ядерных вооружений 
4) присоединению к договору о нераспространении ядерного оружия 
А27. Стратегия ускорения потребовала проведения и экономической 
реформы, к разработке которой в 1987 г. привлекли известных экономистов: 
1) Л. Абалкина и А. Аганбегяна 
2) Т. Заславскую и П. Бунича 
3) Е. Гайдара и М. Задорнова 
4) А. Чубайса и Г. Явлинского 
А28.Тайное дополнительное соглашение к Договору о дружбе, союзе и 
взаимной помощи между КНР и СССР 1950 г. предусматривало: 
1) признание Советским Союзом Монголии как составной части Китая 
2) предоставление КНР исключительных прав и льгот в зоне КВЖД 
3) превращение Синьцзяна в протекторат СССР 
 4) предоставление СССР исключительных прав и льгот в Маньчжурии и 
Синьцзяне 
А29. Основной причиной резкого роста топливно-сырьевого экспорта в 
СССР за 1960-1985 гг. стала(о): 
1) разработка новых месторождений нефти 
2) необходимость погашения большой внешней задолженности 
3) увеличение расходов на нерентабельное народное хозяйство 
4) снижение цен на нефть на мировом рынке 
А30. Установите соответствие между событиями в СССР: 
1) вывод российских войск из Прибалтики, Грузии, Молдовы, 
Таджикистана и Армении 
2) референдум по проекту новой конституции Российской Федерации 
3) подписание Беловежских соглашений о создании СНГ  
4) избрание М.С. Горбачева президентом СССР 
А) 1990 г.  Б) 1991 г.  В) 1992 г.  Г) 1993 г.  Д) 1994 г. 
1) 1Б2Д3В4А  2) 1Г2В3А4Б  3) 1В2А3Б4Г  4) 1В2Г3Б4А 
 
Часть В. Напишите правильный ответ в бланке ответов. Слово (слова) 
пишется в той форме, в какой оно употребляется в предложении. 
В1. Коммунистическая партия РСФСР была образована в ___________году. 
В2.Установите последовательность событий в СССР (на пример 2341):______ 
1) провозглашение Н.С. Хрущевым идеи мирного сосуществования 
государств в качестве внешнеполитического принципа СССР 
2) встреча в верхах Н.С. Хрущева  и Д. Эйзенхауэра 
3) переименование ВКП (б) в КПСС 
4) принятие программы строительства коммунизма в СССР 
В3. Политические организации, возникшие в СССР в помощь «перестройке» 
на основе экологического и культурного движения, получили название 
____________________________________________________________ . 
В4. Советско-американский договор об ограничении стратегических 
наступательных вооружений (ОСНВ-1) был подписан в июле__________года.  
В5. Установите последовательность  событий в СССР (на пример 2341): 
________________ 
1) начало освоения целинных и залежных земель 
2) первая после Великой Отечественной войны денежная реформа 
3) принятие закона о перестройке управления промышленностью и 
строительством 
4) принятие постановления о создании агрогородков 
В6. Председателем Верховного Совета СССР на I Съезде народных 
депутатов  в мае 1989 г. был избран _________________________________ 
В7. Установите соответствие между событиями в СССР и периодами их 
реализации (на пример 1А2Б3Г4Д) : __________________________________ 
1) реорганизация МТС 
2) принятие указа об электрификации 
3) переход к системе совнархозов 
 4) начало хрущевской «оттепели» 
 А) 1947 г.  Б)1953 г.  В) 1954 г.  Г) 1957 г.  Д) 1959 г. 
В8. Комиссия Политбюро по реабилитации жертв политических репрессий 
была создана в _______________________ году. 
В9. Председателем Совета Министров СССР в марте 1953 г. стал: _________ 
В10. Установите соответствие между событиями в СССР и периодами их 
реализации (на пример 1А2Б3Г4Д) : ____________________________ 
1) отмена действия смертной казни 
2) ежегодное снижение розничных цен 
3) демократизация деятельности Советов всех уровней 
4) принятие мер по подъему сельского хозяйства 
 А) 1945 –1946 гг.  Б) 1947 –1950 гг. В) 1948 – 1954 гг. Г) 1951 – 1953 гг. Д) 
1953 –1955 гг. 
 
                                          Контрольная работа № 7. 
 
1. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине 
1940 –1970-х гг. 
2. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 1980-е гг. – начале 
ХХI в. 
3. Деколонизация и распад колониальной системы. 
4. Китай после Второй мировой войны. 
5.Япония после Второй мировой войны. 
6. Индия после Второй мировой войны. 
7. Мусульманский мир после Второй мировой войны. 
8. Латинская Америка после Второй мировой войны. 
 
Часть А. Отметьте номер правильного ответа или нескольких ответов в бланке 
ответов. 
А1. Организация, возглавившая в 1980-е гг. борьбу против 
коммунистического режима в Польше: 
1) Солидарность  2) Союз трудящихся   3) Освобождение   4) Народный 
комитет 
А2. Берлинский кризис, едва не приведший к развязыванию ядерной войны, 
произошел в: 
  1) 1959 г.  2) 1961 г.  3) 1962 г. 4) 1964 г. 
А3. До середины 70-х гг. ХХ в. в исламе доминировал (-и): 
1) Оппортунизм   2) модернистские течения 3) ревизионистские течения    
4) традиционализм  
А4. Предпосылками укрепления  национально-освободительного движения в 
странах Востока в 40 – 50-х гг. ХХ в. стали: 
1) образование КНР 
2) ликвидация системы апартеида 
3) получение независимости Индией и Пакистаном 
4) создание Африканского социалистического Интернационала 
 А5. В состав Союзной Республики Югославии в 90-е гг. ХХ в. входили: 
1) Босния и Черногория 
2) Сербия и Черногория 
3) Хорватия и Герцеговина 
4)  Сербия и Словения 
А6. Курс Египта на строительство «национального социализма» связан с 
правлением: 
1) короля Фарука 2)президента А. Насера  3) президента Х. Мубарака 
4)президента А. Садата 
А7. После провозглашения Алжирской Народно-демократической 
Республики в 1962 г. к власти пришла партия: 
1) «Братья-мусульмане» 
2) Арабский социалистический союз 
3) Арабского социалистического возрождения 
4) Фронт национального освобождения  
А8. Терроризм в Латинской Америке ХХ в. пытаются облагородить 
термином «герилья», что означает: 
1) лидер государства   2) партизанская война 
3)третий путь развития  4) военное вмешательство 
А9. Для политического развития социалистических стран Центральной и 
Восточной Европы в середине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в. было характерно: 
1) господство официальной марксистско-ленинской идеологии 
2) диктатура коммунистических партий 
3) переход к многопартийности 
4) развитие политического плюрализма 
А10. Ухудшение экономического положения в Индии в начале 70-х гг. ХХ в. 
было вызвано: 
1) войной с Пакистаном 
2) кризисом перепроизводства 
3) большой ролью монополий в экономике 
4) распродажей государственного сектора экономики 
А11. Имя Х.Д. Перона связано с : 
1) попыткой построения социализма в Чили 
2) попыткой воплощения концепции «хустисиализма» в Аргентине 
3) возникновением движения «мятежной церкви» в Латинской Америке 
4) попыткой построения социализма на Кубе 
А12. Демократическое движение в Японии в 1950-х гг. добивалось: 
1) запрещение ядерного оружия 
2) ратификации договоров с США 
3) создания японской армии и флота 
4) прекращения интервенции в Китай 
А13. Теория «великой пролетарской культурной революции» в Китае 
предусматривала: 
1) построение демократического общества 
2) утверждение социалистического образа жизни 
 3) переход от революции к либеральным реформам 
4) построение общества всеобщего благоденствия 
А14. Национал-реформистские партии в Латинской Америке во второй 
половине ХХ в. выступали за построение справедливого общества на основе: 
1) классовой борьбы и объединения трудящихся  
2) классовой борьбы и объединения профсоюзов 
3) классового сотрудничества и единства нации 
4) классового мира  и пролетарского единства 
А15. Одной из причин поражения Либерально-демократической партии 
Японии на парламентских выборах 1993 г. стало: 
1) принятие нового избирательного закона 
2) раскол в рядах партии 
3) отсутствие необходимой финансовой поддержки 
4) изменение структуры парламента 
А16. Результатом перехода стран Восточной Европы в зону влияния СССР во  
второй половине 40-х гг. ХХ в. стал (-о;-а): 
1) вступление в блок НАТО 
2) проведение «культурной революции» 
3) приватизация государственных предприятий 
4) отказ от «плана Маршалла» 
А17. Кризис курса «социалистической ориентации» Египта, проявившийся в 
конце 60-х гг. ХХ в., был связан со (с): 
1) стагнацией экономики 
2) объединением с Сирией 
3) приватизацией предприятий госсектора 
4) прекращением помощи со стороны СССР 
А18. Основными событиями истории ЮАР в конце 1980-х – 1990-х гг. были: 
1) получение независимости от Великобритании 
2) ликвидация системы апартеида 
3) приход к руководству страной марксистско-ленинской Партии труда 
4) избрание главы Африканского национального конгресса Нельсона 
Манделы президентом ЮАР 
А19. «Китайская перестройка» в области сельского хозяйства в конце 70-х – 
начале 80-х гг. ХХ в. предусматривала: 
1) создание крупных агропромышленных комплексов 
2) введение колхозной системы 
3) внедрение семейного подряда 
4) введение частной собственности на землю 
А20. Ввод советских войск в Будапешт в 1956 г. был вызван: 
1) вступлением Венгрии в НАТО 
2) заявлением правительства Венгрии о выходе из ОВД 
3) переходом правительства Венгрии на реформаторские позиции 
4) роспуском коммунистической партии венгерским правительством 
А21. Социально-экономические реформы начала 60-х гг. ХХ в.  в Иране 
получили название: 
 1)«курс Хомейни» 2)«белая революция»  
3)«Народное ополчение» 4)«культурная революция» 
А22. Результатами распада социалистического лагеря в начале 90-х гг. ХХ в. 
для стран Восточной Европы были: 
1) роспуск СЭВ и ОВД 
2) объединение ФРГ и ГДР 
3) вывод советских войск из стран Восточной Европы 
4) вступление в Содружество Независимых Государств 
А23. Сохранению неоколониализма в «третьем мире» способствуют 
социально-экономические проблемы стран Востока: 
1) трайбализм 
2) монокультурный характер экономики 
3) плохое развитие инфраструктуры 
4) демилитаризация общества 
А24. Разработанный в Китае в 1958 г. курс «трех красных знамен» 
представлял собой: 
1) программу индустриализации Китая 
2) концепцию перехода от революции к либеральным реформам 
3) череду сменяющих друг друга революций 
4) стратегию построения коммунизма в Китае 
А25. Основные требования представителей движения панафриканизма во 
второй половине ХХ в. – это: 
1) отрицание «черного расизма» 
2) создание африканской империи 
3) проведение революционно-демократических преобразований в 
африканских странах 
4) переселение негров из Америки в Африку 
А26. Концепция «свободной рыночной экономики» в странах Латинской 
Америки в 70-80-х гг. ХХ в., предусматривала: 
1) отказ от политики протекционизма 
2) привлечение иностранного капитала 
3) проведение политики протекционизма 
4) расширение экономических функций государства 
А27. Причинами закрепления неоколониальной зависимости стран Востока 
от развитых стран мира во второй половине ХХ в. были: 
1) политическая нестабильность 
2) развитие международного терроризма 
3) милитаризация общества 
4) недостаток финансовых средств 
А28. Характерными чертами социализма в Югославии являлись: 
1) отказ от монополии коммунистической партии на власть 
2) отказ от всеобщей коллективизации 
3) декларирование развития системы самоуправления 
4) успешное решение национального вопроса 
5) сохранение мелкой частной собственности 
 1) 125;  2) 234;  3) 245;  4) 235. 
А29. Одна из причин бурного развития в послевоенной Японии 
электротехники, нефтехимии, автомобилестроения заключалась в: 
1) развитии сборочного производства из импортируемых комплектующих 
2) больших запасах собственного сырья энергоресурсов 
3) объемном внутреннем рынке 
4) модернизации экономики на базе современной техники 
А30. Демократические реформы в Чехословакии, проводимые во время 
«Пражской весны» были прерваны в результате: 
1) интервенции стран Варшавского договора 
2) отказа населения Чехословакии поддержать реформы 
3) ухудшения экономического положения страны 
4) военного переворота 
Часть В. Напишите правильный ответ в бланке ответов. Слово (слова) 
пишется в той форме, в какой оно употребляется в предложении. 
В1. Одна из форм государственной зависимости стран Латинской Америки в 
ХХ в., при которой страна, формально считаясь суверенной, находится в 
экономической и политической зависимости от другого государства, 
называется ______________________ 
В2. Установите последовательность событий в истории стран Центральной и 
Восточной Европы во  второй половине ХХ 
в.________________________________ 
1) советско-югославский конфликт 
2) «Пражская весна» 
3) «Будапештская осень» 
4) Берлинский кризис 
В3. Кризис советской модели социализма на рубеже 50 – 60-х гг. ХХ в. 
проявился в Польше и Венгрии в виде вооруженных восстаний, а в ГДР – в 
виде ____________________________ 
В4. Женевские соглашения 1954 г. признали суверенитет Вьетнама, Лаоса и 
______________ 
В5. В ходе народных революций конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в. в странах 
Центральной и Восточной Европы правящий режим был свергнут с помощью 
вооруженного восстания  только в 
__________________________________________ 
В6. Программа «конгрессистского социализма» была принята партией 
Индийский национальный конгресс в _____________________году. 
В7. Установите последовательность событий в истории стран Центральной и 
Восточной Европы во  второй половине ХХ 
в.________________________________ 
1) подписание мирных соглашений в г. Дейтон 
2) самороспуск ОВД и СЭВ 
3) разрушение Берлинской стены 
4) вступление Польши, Венгрии и Чехии в НАТО 
 В8. Первые массовые народные выступления против авторитарно-
бюрократической модели социализма в странах Центральной и Восточной 
Европы в 1953 г. состоялись в ___________ 
В9. C 1977 г. Ливия называется Социалистической Народной Ливийской 
Арабской __________________________. 
В10. Установите последовательность событий  истории Китая во второй 
половине ХХ в.________________________________ 
1) запуск искусственного спутника земли 
2) период «урегулирования экономики» 
3) вооруженный конфликт с Вьетнамом 
4) начало китайской перестройки 
 
                                          Контрольная работа № 8. 
 
1.Международные отношения во второй половине 1940-х –1960-х гг. 
2. Международные отношения  в последней трети ХХ – начале ХХ1 в. 
3. Международные  общественные движения  во второй половине ХХ – 
начале ХХ1 в. 
4. Научно-технический прогресс в ХХ в. 
5. Развитие культуры  в первой половине ХХ в. 
6. Развитие культуры во второй половине ХХ – начале ХХ1 в. 
 
Часть А. Отметьте номер правильного ответа или нескольких ответов в бланке 
ответов. 
А1. Европа окончательно разделилась на союзников США и союзников 
СССР летом: 
  1) 1947 г.   2) 1948 г.   3) 1949 г.  4) 1951 г. 
А2. О прекращении состояния войны с Германией СССР объявил в: 
  1) 1949 г.  2) 1953 г.  3) 1955 г.  4) 1959 г. 
А3. Нейтральные страны Европы и НАТО высказались в поддержку 
предложения  стран – членов Варшавского договора о проведении 
общеевропейского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в: 
  1) 1966 г.  2) 1967 г.  3) 1968 г.  4) 1969 г. 
А4. Установите последовательность событий: 
1) создание НАТО 
2) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 
3) Создание ООН 
4) Подписание Варшавского договора 
1) 4312    2) 2314    3) 3142    4) 4123 
А5. Какое из философских течений не относится к доминирующим в 
межвоенный период: 
    1) экзистенциализм  2) неотомизм  3) неокантианство  4) неопозитивизм 
А6. Социальные последствия НТР в европейских странах проявились в росте: 
1) числа промышленных рабочих 
2) числа сельскохозяйственных рабочих 
3) безработицы и снижения уровня жизни трудящихся 
4) средних и обеспеченных слоев населения 
 А7. Установите последовательность событий: 
1) военный конфликт Великобритании с Аргентиной из-за Фолклендских 
островов 
2) Суэцкий кризис 
3) Провозглашение Ирландской независимой республики 
4) Провозглашение  независимости Бирмы 
1) 3124   2) 4321   3) 4231   4) 2143 
А8. В середине 40-х гг. ХХ в. международное коммунистическое движение 
характеризовалось: 
1) численным ростом 
2) состоянием кризиса 
3) потерей влияния в общественной жизни европейцев 
4) укреплением позиций в правительствах и парламентах европейских стран 
А9. Установите соответствие между направлениями в литературе и их 
представителями: 
1) Символизм          А) Д.Д. Бурлюк               1) 1А2Г3В4Б 
2) Акмеизм              Б) А.А. Блок                    2) 1Б2В3А4Д 
3) Футуризм            В) М.С. Городецкий       3) 1Г2А3Б4В 
4) Реализм               Г) Н.М. Карамзин            4) 1Б2В3А4Г 
                                     Д) Т. Драйзер 
А10. Соглашение между СССР, США, Англией и Францией о неприменении 
силы при решении вопросов по Западному Берлину было подписано в: 
  1) 1971 г.  2) 1972 г.  3) 1973 г.  4) 1975 г. 
А11. Улучшение отношений между Востоком и Западом во второй половине 
80-х гг. ХХ в. было обусловлено: 
1) отказом США от реализации программы стратегической оборонной 
инициативы 
2) отказом нового руководства СССР от концепции противоборства как 
основы внешней политики 
3) выводом советских войск из Афганистана 
4) возобновлением советско-американских встреч на высшем уровне  
А12. Соглашение между СССР  и США о предотвращении ядерной войны  
было подписано в ходе визита Л.И. Брежнева в Америку в: 
  1) 1973 г.  2) 1975 г. 3) 1976 г.  4) 1977 г. 
А13. Сближению идеологий марксизма-ленинизма, маоизма и традиционного 
восточного менталитета в странах Азии и Африки во второй половине  ХХ в. 
способствовали: 
1) коллективизм 
2) стремление к созданию гражданского общества 
3) однопартийная диктатура 
4) неприятие рыночных отношений 
А14. Разрядку международной напряженности в 70-е гг. ХХ в. обусловили: 
1) достижение военно-стратегического паритета между СССР и США 
2) неудачи СССР в афганской войне 
3) рост угрозы уничтожения человечества 
 4) неэффективность военно-силовых методов регулирования 
международных отношений 
А15. К программе НАТО «Партнерство во имя мира», предусматривающей, в 
том числе, и военное сотрудничество, Россия присоединилась 22 июня: 
  1) 1992 г.  2) 1993 г.   3) 1994 г.  4) 1995 г.  
А16. Окончание « холодной войны » было зафиксировано в Кэмп-Дэвидской 
декларации, подписанной Россией и США в: 
  1) 1991 г.  2) 1992 г.  3) 1993 г.  4) 1995 г. 
А17. Курс социал-демократии стран Запада на создание «государства 
благоденствия» в конце 70-х гг. ХХ в. начал давать сбои, так как столкнулся 
с проблемами: 
1) больших расходов по финансированию структурной перестройки 
экономики 
2) сужения социальной базы социал-демократии 
3) слабого финансирования социальных программ 
4) ростом популярности коммунистов 
А18. Главными угрозами мировой стабильности на рубеже ХХ –  ХХ1 вв. 
являлись: 
1) мировая война с применением ядерного оружия 
2) внутригосударственные конфликты в странах “третьего мира” 
3) деятельность террористических организаций 
4) конфликты на Балканах 
А19. Соглашение, в котором блок НАТО взял на себя обязательство не 
размещать на территории новых членов альянса ядерного оружия, было 
подписано в 1997 г. в городе: 
  1) Париже   2) Женеве   3) Брюсселе   4) Лондоне 
А20. Характерные признаки постиндустриального общества, 
сформировавшегося в результате НТР к концу ХХ в., - это: 
1) выход на передний план информационных технологий 
2) использование данных спутников в повседневной жизни 
3) сокращение оружия массового поражения 
4) коренное изменение транспорта 
А21. Для международного положения Великобритании после Второй 
мировой войны характерно: 
1) сохранение статуса сверхдержавы 
2) расширение колониальной империи 
3) полное доминирование на европейском континенте 
4) усиление финансовой и политической зависимости от США 
А22. С деятельностью «новых левых» в 60-е гг. ХХ в. связаны: 
1) движение за реформу образования во Франции 
2) террор «красных бригад» в Италии 
3) период маккартизма в США 
4) «рисовые бунты» в Японии 
 А23. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, подписанный 35 государствами 1 августа 1975 г., обязывал 
государства-участники: 
1) распустить военно-политические блоки в Европе 
2) соблюдать территориальную целостность 
3) не вмешиваться во внутренние дела друг друга 
4) воздержаться от применения силы или угрозы силой 
А24. К негативным последствиям НТР ХХ в. относятся: 
1) резкое осложнение экологической ситуации 
2) угроза мировых техногенных катастроф 
3) бурный рост производительных сил 
4) усиление милитаристских тенденций 
А25. Договор между ОВД и НАТО 1990 г. установил предельное количество: 
1) танков и артиллерии 
2) вертолетов и самолетов 
3) ракет средней дальности 
4) стратегических наступательных вооружений 
А26. Решение по расширению «семерки» ведущих западных стран за счет 
России было принято в: 
  1) 1993 г.   2) 1994 г.  3) 1996 г.  40 1997 г. 
А27. Важнейшим элементом биполярной структуры международных 
отношений в конце 40-х – 50-е гг. ХХ в. стало (-а): 
1) появление движения еврокоммунизма 
2) прекращение испытаний ядерного оружия 
3) создание замкнутых военно-политических блоков 
4) активность исламского фундаментализма 
А28. По отношению к феномену “массовая культура” справедливы 
утверждения: 
    А) Предназначена для широких масс; Б) Носит развлекательный характер; 
В) Возникла в связи с ростом      потребности в культурной продукции; Г) 
Постепенно превращается в элитарное искусство. 
1) БВГ; 2) ВГА; 3) АБВ; 4) АБГ 
А29. Страны – сторонники создания многополярного мира – заявляют о: 
1) неизбежности «мира по- американски» 
2) решающей роли ООН в международных проблемах 
3) необходимости возврата к Ялтинско-Потсдамской системе 
4) необходимости коллективного решения международных проблем 
А30. Достижения в области компьютерных технологий позволили: 
1) перейти к поточно-конвейерному производству машин и оборудования 
2) сделать производство более компактным, менее энерго- и 
материалоемким 
3) перейти к созданию роботов 
4) создать комплексные автоматизированные системы в промышленности 
 
Часть В. Напишите правильный ответ в бланке ответов. Слово (слова) 
пишется в той форме, в какой оно употребляется в предложении. 
 
 В1. В годы стабилизации капитализма в 1924-1929 гг. в международном 
рабочем движении усилились позиции партий, проповедовавших 
идеи_____________________________ 
В2. Модернистское течение в художественной культуре, представители 
которого считали главной задачей создание идей и заменяли изображения 
словами и знаками неясного содержания, побуждая зрителей к 
размышлению, это - _________________________________________ 
В3. Установите соответствие: 
1) открытие структуры молекулы ДНК                            А) 1928 
2) открытие тоннеля под Ламаншем                                  Б) 1946 
3) открытие пенициллина                                                    В) 1953 
4) введение в строй электронного компьютера ЭНИАК  Г) 1961 
                                                                                                  Е) 1966 
В4. На рубеже 1969 – 1970- х гг. арсеналы оружия в СССР и США 
практически сравнялись, что означало достижение военно-стратегического 
________________________________ 
В5. Модернистское течение в искусстве, последователи которого 
представляли зрителю любые знакомые предметы и создавали из них 
вычурные комбинации, или в своих произведениях повторяли изображения 
бесконечное число раз, называется ___________________________ 
В6. Установите соответствие: 
1) запуск первого искусственного спутника Земли          А) 1957 
2) высадка американских астронавтов на Луне                 Б)  1961 
3) первый полет человека в космос                                     В) 1969 
4) запуск Францией ракетоносителя «Ариан»                   Г) 1975 
                                                                                                  Е) 1979 
В7. В 70-х гг. ХХ в. под влиянием Э. Берлингуэра (Италия), С. Корильо 
(Испания) и Ж. Марше (Франция) оформилось течение в международном 
коммунистическом движении, которое получило название 
_________________________________  
В8. Установите соответствие представителей культуры Франции: 
1) Ф. Саган              А) модельер 
2) К. Диор                Б) писатель 
3) Б. Бардо               В) художник 
4) Р. Магрит            Г) актриса 
                                   Е) архитектор      
В9.Сокращенное название военно-политического блока в составе США, 
Австралии и Новой Зеландии, образованного в 1950-е гг., считавшего зоной 
своей ответственности Тихоокеанский регион, - это 
____________________________________ 
В10. Последователи одного из течений модернизма под названием 
«_____________________ искусство» конструируют разного рода 
движущиеся, светящиеся и звучащие установки и с их помощью создают 
эстетические эффекты для зрителей. 
 
